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Відтоді, як автомобілі стали невід’ємним атрибутом людської 
діяльності – як засіб пересування, знаряддя праці, ознака соціального 
статусу, тощо, – виникла і проблема безпечної взаємодії з ними. 
Справедливість вимагає зазначити, що дорожньо-транспортні пригоди 
відбувалися і в доавтомобільну пору. Варто пригадати хоча б Остапа 
Бендера, який «попал под лошадь … отделался легким испугом» [3] або героя 
оповідання А.П.Чехова Митю Кулдарова, який «находясь в нетрезвом 
состоянии, поскользнулся и упал под лошадь стоявшего здесь извозчика» [2]. 
Як видно з наведених цитат, хоча транспортний потік на початку 20-го 
століття був значно меншим, ніж зараз, і коні, на відміну від автомобілів, 
мали інстинкт самозбереження, рухалися повільніше та з потужністю лише в 
одну кінську силу, однак проблема безпеки руху існувала і тоді. Крім того, як 
і у наш час, причиною дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) тоді іноді 
також ставав пішохід.  
Постановка проблеми. Одним із напрямків роботи з профілактики 
ДТП є виховання дисциплінованих пішоходів, які знають правила 
дорожнього руху [1] і суворо їх дотримуються. 
Аналіз досліджень і публікацій. З розвитком автомобільного 
транспорту ДТП стають частішими, а наслідки їх усе більш драматичними, 
причому значна кількість дорожніх пригод відбувається і з вини пішоходів. 
Так за даними Національної поліції України, у 2019 році на дорогах України 
зареєстровано понад 8,5 тисячі ДТП за участі пішоходів. Тільки з вини 
пішоходів сталося 936 ДТП, у яких були травмовані та загиблі. Загалом у 
2019 році внаслідок ДТП загинули понад 1260 пішоходів [4]. 
До того ж є тенденція до збільшення як кількості ДТП, так і їхніх 
сумних наслідків. Зокрема у січні 2021 року вже відбулося 66 ДТП з вини 
пішоходів, в яких загинуло 20 і травмовано 50 осіб, що перевищує відповідні 
показники січня 2020 року на 25% [5].  
Сумна ситуація, що складається на дорогах України, систематично 
висвітлюється в телевізійних новинах та обговорюється в інтернет-виданнях. 
Нами зроблено добірку публікацій, які стосувалися дорожньої ситуації у 
2016 році [8-15], однак і досі покращень не спостерігається, про що свідчать, 
зокрема, досліження Л.О.Коваленко [18] та В.І. Приходька [19].  
Мета даної статті – здійснити аналіз статистичних даних про ДТП, що 
відбулися з вини пішоходів та дітей.  
Виклад основного матеріалу (результатів) дослідження. Інтерес до 
вказаної теми з’явився ще у 2017 році, під час навчання на курсах водіння. 
Тоді ще працював сайт Управління безпеки дорожнього руху (у минулому – 
Державтоінспекції) [7]. Саме там нами було отримано статистичні дані за 
2006-2016 р.р. 
Решту даних – за 2017-2020 р.р. та перші місяці 2021 р., – нами було 
взято з сайту патрульної поліції [6]. 
До аналізу були долучені 1) дані про загальну кількість дорожніх 
пригод, кількість пригод з потерпілими, кількість загиблих та травмованих 
(Рис. 1); 2) дані про ДТП з потерпілими, що відбулися з вини пішоходів (Рис. 
2); 3) дані про ДТП з потерпілими, скоєні з вини дітей (Рис. 3). 
Варто зауважити, що зниження усіх показників у 2014-2015 роках у 
великій мірі пояснюється тим, що з відомих причин до звітів перестали 
включати дані з Криму та частин Луганської і Донецької областей. За даними 
Європейської Економічної Комісії ООН (ЄЕК ООН) у 2016 році вперше за 10 
років кількість загиблих в ДТП на 1 млн. жителів в Україні був нижчим за 
середній показник ЄЕК ООН [20]. Але, починаючи з 2016 року, ситуація 
поступово знову погіршується, тобто кількість ДТП, а відповідно і кількість 







Тривожним симптомом є те, що зростає кількість ДТП, скоєних з вини 
дітей віком до 18 років. Переважно діти є пішоходами, хоча в статистиці за 
2018-2020 р.р. таке уточнення не наводять, оскільки серед молоді набувають 
поширення нові засоби пересування: електроскутери, електросамокати, 
гіроскутери (гіроборди), моноколеса і мінісегвеї, – для яких поки не 
знайшося місця у правилах дорожнього руху [16-17]. 
Висновки та перспективи подальших пошуків у напрямі 
дослідження. Аналіз статистики ДТП за 2006-2020 р.р. підтвердив нашу 
впевненість в актуальності та необхідності профілактичної роботи серед 
пішоходів, особливо серед дітей. Варто зазначити, що фахівці-дорожники та 
правники у першу чергу переймаються технічними проблемами, що 
призводять до ДТП, та роботою із дорослими учасниками дорожного руху, 
тобто водіями, тоді як просвітницькій роботі серед дітей приділяється мало 
уваги. Наступними кроками нашого дослідження буде ретельне вивчення 
правил дорожнього руху, знання яких необхідне пішоходам; вивчення 
існуючих баз тестових завдань на предмет всебічного охоплення цих правил 
та розробка додаткових завдань у разі необхідності; кваліметричний аналіз 
тестових завдань на вибірці школярів та студентів університету; визначення 
рівня обізнаності студентів та школярів з правилами поведінки пішоходів, як 
учасників дорожнього руху. Остаточним завданням має бути розробка 
системи навчання школярів, можливо молодшого віку, правил поведінки на 
дорозі. 
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